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23 Purworejo. Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2013. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk  (1) mendiskripsikan perencanaan 
akreditasi sekolah di SMP Negeri 23 Purworejo.  (2) mendiskripsikan pelaksanaan 
akreditasi sekolah di SMP Negeri 23 Purworejo. (3) mendiskripsikan evaluasi 
akreditasi sekolah di SMP Negeri 23 Purworejo 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain etnografi. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi  dan 
dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) 
penyajian data, dan (4) pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil Penelitian ini adalah (1)  perencanaan akreditasi sekolah di SMPN 
23 Purworejo dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Melalui 
rapat,Kepala Sekolah melakukan  sosialisasi dan koordinasi membentuk tim 
akreditasi untuk menyiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
akreditasi. Administrasi yang disiapkan berupa dokumen EDS. Dokumen EDS 
terdiri dari surat pernyataan, instrument akreditasi dari BAN yang diisi dengan 
pemberian cheklist, dokumen delapan standar nasional pendidikan dan  bukti fisik 
dari masing-masing dokumen. Fisik sekolah  disiapkan oleh tim akreditasi dan 
seluruh warga sekolah terutama untuk aspek kebersihan dan kerapian. (2) 
pelaksanaan akreditasi sekolah di SMPN 23 Purworejo dilakukan setelah pihak 
sekolah menerima surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten yang 
berisi penunjukkan SMPN 23 Purworejo menjadi salah satu sekolah yang akan 
diakreditasi. Dalam pelaksanaannya, tim akreditasi mengumpulkan dokumen dan 
memberikan penomoran serta menatanya di ruang khusus pelaksanaan akreditasi. 
Tim asesor yang berjumlah empat orang melakukan visitasi selama dua hari untuk 
menilai kondisi riil sekolah dengan melakukan kegiatan pengecekan dokumen, 
wawancara, dan  observasi. Hasil akreditasi menunjukkan bahwa SMPN 23 
Purworejo mendapatkan nilai 92 masuk dalam kategori sekolah terakreditasi A. 
(3) evaluasi akreditasi sekolah di SMPN 23 Purworejo dilakukan pasca sekolah 
menerima sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN Pusat. Kegiatan 
evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi antara kepala sekolah dan tim 
akreditasi. Hal yang dievaluasi adalah proses jalannya akreditasi dan  tindak lanjut 
dari hasil akreditasi untuk masing-masing komponen. Hasil evaluasi dibuat 
laporan sebagai dokumentasi sekolah yang akan digunakan sebagai pertimbangan 
dan perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan di SMPN 23 Purworejo.  
 








Irene Kristiastuti. Q.100.110.095. The Management of School Accreditation at 
SMP N 23 Purworejo. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2013. 
 
 The objectives of this research are to (1) describe the planning of school 
accreditation at SMP N 23 Purworejo, (2) describe the implementation of school 
accreditation at SMP N 23 Purworejo, and (3) describe the evaluation of school 
accreditation at SMP N 23 Purworejo. 
The type of the research is qualitative research with ethnography design. 
Data collection method used depth interview, observation and documentation. 
Data analysis is started from (1) data collection, (2) data reduction, (3) data 
display, and (4) drawing conclusion. Data validity test used triangulation. 
The results of the research are (1) the planning of school accreditation at 
SMP N 23 Purworejo is conducted with socialization activity. Principal through 
socialization and coordination meeting made accreditation team to prepared 
administration that needed in accreditation. Administration that prepared is EDS’s 
document. EDS’s document is consisting of statement, instrument of accreditation 
from national accreditation fund (BAN) that filled by checklist, document of 8 
education national standard and also physical prove from each document. Physical 
school also prepared by accreditation team and school member especially for 
cleanliness and neatness aspect. (2) Implementation of school accreditation at 
SMP N 23 Purworejo is conducted after the school received notification letter 
from district Education Office that designed the SMP N 23 Purworejo is become 
one of school that will be accredited. In the implementation, accreditation team 
prepared document and gives numbering and also arrange it in special room for 
accreditation implementation. Asser team who were 4 people is doing visitation 
for two days to asses the real condition of school by doing checking of document, 
interview and also observation. Result of accreditation shows that SMP N 23 
Purworejo is gained 92 points and it is included A category of school 
accreditation. (3) Evaluation of school accreditation at SMP N 23 Purworejo is 
conducted after the school get accreditation certificate issued from BAN center. 
Evaluation activity is conducted through coordination meeting between principle 
and accreditation team. The part that evaluated is course accreditation, process 
and also follows up the result of accreditation for each component. Evaluation 
result is made a report as school document that will be used as consideration and 
improvement of education implementation at SMP N 23 Purworejo. 
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